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Transkription: 1 Q(uintus) Caet^ronius
2 L(uci) f(ilius) v(ivus) f(ecit).
Anmerkungen: 1-2: T höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Quintus Caetronius, Sohn des Lucius hat es zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Urne aus Kalkstein schmucklos, an den Rändern bestoßen und ohne Deckel.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1858 im Schutt des Patriarchenhauses.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico Depot, Inv.Nr. 2595
Konkordanzen: CIL 05, 08351
InscrAqu -01, 00945
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